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İLK KEZ BİR MÜZE TEK BAŞINA DEĞİL, 
ÇEVRESİYLE DEĞERLENDİRİLİYOR:
Eski İstanbul geri geliver
HÜMEYRA ÖZALP
MALTA Köşkü, San Köşk, Pembe Sera, Yıldız Parkı ve daha niceleri...
İşte doğayla başbaşa, güzel 
bir müzik eşliğinde, çayınızı ya 
da içkinizi yudumlayarak hafta 
sonunu değerlendirebileceğiniz 
birbirinden güzel köşeler. Hepsi 
de Çelik Gülersoy'darr...
Çelik Gülersoy’un sihirli elleri 
şimdi Kariye'de...
Edimekapı'daki Kariye Müze- 
si’nin çevresinde bulunan tarihî 
evler tek tek onarılıyor, boyanı­
yor, çöplükler bahçelere, yıkın­
tılar kır kahvelerine dönüştürü­
lüyor. Kısaca, o yıkık dökük ge­
cekondularla apartmanların 
biçimsizce yığıldığı, tarihî ahşap 
evlerin bakımsızlık ve umursa­
mazlıktan yok olmaya başladığı 
Kariye . eski güzel İstanbul'un 
bir anısı olarak geriye getiriliyor.
•  İLK KEZ BİR MÜZE 
ÇEVRESİ İLE 
BİRLİKTE
DEĞERLENDİRİLİYOR.
Türkiye'de ilk kez bir müzenin 
tek başına değil de, çevresi ile 
birlikte değerlendirildiği, “bir 
çevre düzenlemesi" olarak sür­
dürülen çalışmalar sonunda on 
altı evin restorasyonu tamam­
lanmış.
Kariye halkının giderek büyü­
yen ilgi ve güveni ile birlikte Gü- 
lersoy, çalışmaların tüm ayrıntı­
ları ile ilgileniyor. Bir evin kapı 
tokmağından, yol kenarındaki 
ağacm dallarına kadar...
Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu Genel Müdürü Çelik 
Gülersoy önce Kariye'nin önemi­
ni vurguladı:
“Kariye Müzesi'nin geçmişi, 
Bizans'm ilk yüzyıllarına kadar 
dayanır. Bugünkü yapı, 12. yüz­
yıl mozaiklerini ihtiva eden orta­
sı ile, 14. yüzyıl Bizans rönesan- 
sını yansıtan ön ve yan kısımları 
olmak üzere iki bölümden o- 
luşur. Mozaik ve freskoları ile 
ünlü bu eser, ayrıca zengin re­
simleri ile dünya literatürüne 
geçmiştir.
•  16 ESKİ EV 
ONARILDI...
Müzeyi gezmeye gelen turist­
lerin son 100 150 yılda oluşmuş 
bir yıkıntı ve bakımsızlık sahne - 
sine tanık olduklarını belirten 
Gülersoy, çalışmaları şöyle 
açıkladı:
“Biz önce müzenin bir futbol 
sahası haline gelmiş arka arsası­
nı bahçe haline getirdik. 
Sonra önündeki Osmanlı çeşme­
sini onardık. Bu olumlu işleri­
miz, çevrede oturanlarda güven 
duygusu uyandırdı ve benim 
kişisel olarak evleri onarma öne­
rime herkes “evet” dedi. Her yıl 
birkaçını almak üzere altı yıldır 
onaltı evi onardık. Bu suretle, bu 
arada —dünkü İstanbul’dan bir 
köşe— canlandırılmaktadır.
Kariye Müzesi, mozaikleri ve freskoları ile dünya çapında bir üne sahip. Müzenin içinden bir 
görünüm (yukarıda). Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından onarılan evlerden 
birinin eski (ortada) ve yeni (aşağıda) hâli görülüyor...
Çalışmalarımızdaki amaçların 
ilki, eski İstanbul’un şirin evleri 
ile, özellikle bahçeleriyle ne ka 
dar sağlıklı ve insancıl bir yakla 
şım olduğunu sergilemektir 
İkincisi, yabancılara karşı ulusal 
onuru kurtarmak, bir diğeri 
İstanbul’un imar edilmesi gere 
ken asıl değerli bölümünün 
modem kısımlar değil, bütün 
tarihî hâzinelerini saklayan eski 
zamanda olduğu gerçeğini vur­
gulamaktır. Son olarak da tarih 
mirasının turizmde kullanıla­
rak para getiren bir konu oldu­
ğunu ortaya koymak.”
Turizmi, “Yabancıdan gönlü­
nün rızasıyla para almak” olarak 
değerlendiren Çelik Gülersoy, 
burada yapılacak son çalışma­
nın, arkadan çıkan apartmanla­
rın çirkin manzarasını kapatmak 
amacıyla, meydanın önüne eski 
tarzda bir bina ünitesi oturtmak 
olduğunu söyleyerek şöyle 
devam etti:
“Yeni ünite ile arkadaki çirkin 
apartmanları maskelemek ve 
müze meydanım araçlara kapa­
tarak yayalara bu tarihî atmos­
feri tamamlayan şiirli bir sessiz­
lik sağlamak istiyoruz. Projemizi 
Kültür Bakanlığı ile Anıtlar 
Yüksek Kurulu onaylamış bulu­
nuyor.”
Son iznin İstanbul Beilediye- 
si’nden çıkacağım hatırlatan 
Gülersoy, “Sayın Belediye 
Başkanımız çevreyi görerek ça­
lışmaları beğenmişlerdir. Beledi­
yenin sadece “evet” demesiyle 
kurum buradaki eseri de tamam­
lamış olacaktır” dedi.
• “ESKİ İSTANBUL’U 
YAŞAMAK 
İSTEMEZ MİSİNİZ?”
Çelik Gülersoy’un daha önce 
İstanbul'a armağan ettiği eserle­
rine bir yenisi daha ekleniyor.
öyle ki, Kariye Miizesi’nin 
meydanında, günümüzün İstan­
bul’undan çok uzak, trafiksiz, 
apartmansız, çöpsüz bir İstan­
bul armağan ediliyor.
Bir hafta sonunuzu da, pırıl 
pırıl boyalı pencereleri ve ahşap 
çitlerinden hanımeliler ile gülle­
rin fışkırdığı o sevimli ve ferah­
latıcı eski evlerin çevrelediği 
meydanda kurulmuş bir kır kah­
vesinde değerlendirmek istemez 
misiniz?
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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